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Wat wil de minister?
Juist ministerKoenderszoupal moetenstaanvoordeNederlandsecivilateraletraditie.Maar datdoet
hij niet, constateertTonDietz.
Complimentair
Net alsbij dezaterdagbijlagevandeVolkskrant,waarinik altijdhele-
maalvrolijkwordtvanSylviaWitteman,gaik bij ViceVersaaltijdeerst
evenzittenvoorhetredactioneelvanEvelijneBruning.Scherp,humor
in dezevoor deontwikkelingssamenwerkingtochwelbarretijden.
Mooie taalook.Maar in ViceVersa3 (2009)slaatdehoofdredacteur
deplankmiseneencorrectieis nietalleennodigom historischefeiten
rechttedoen.
De suggestiewordtgewektdatertot 2002viermedefinancierings-
organisatieswarenendater nu 203anderezijn diegeldvanhetminis-
terielOudenkrijgenendielOudenallemaaltot 2002lOndersubsidies
hebbengewerkt(en'hun bloederigebesthebbengedaanomarmoede
tebestrijden').
Dat laatstemagdanwaarzijn,heteerstehelemaalniet.Bij heton-
derzoekdatik metenkelecollega'seenpaarjaargeledendeednaar
de'ThematischeMedefinancieringsOrganisaties'(mfo's)bleekdater
vanuithetministerienaastdezes(nietvier) mfo'slO'ntweehonderd
organisatieswarenuitbinnen-enbuitenlanddiesubsidieskregenvan
hetministerie.Datwaseenorganisatorischechaos.Elkeambtenaarzijn
of haareigenngo,leekhetwe!.En alsdieambtenaardanweernaar
elderswerdgestuurdwaservaakeengapendgatin hetcommitmel1t.
FRAGMENTATIE
MFS-l waseenpogingomenigeordein diechaostebrengen- enwat
meercontinulteit.DaarbijverordonneerdedeKamer(totgroteerger-
nisvanveelBZ-ambtenaren)dathetOS geldnietmeernaarbuiten-
landseclubsmochtgaan,maardatdeEigenCharitasEerstmoest.BZ
heefttoenweleennoodverbandin elkaargezetvooreenpaarvandie
buitenlandseorganisaties,maarvoorveelvandie (vaakinternationaal
prominente)ngo'selderswasdeNederlandsehoudingonbegrijpe-
lijk wispelturig.MFS-l resulteerderindateendeelvandekleinere
door BZ gesubsidieerdengo'sgeenaanvraagnietindiende,.eendeel
werdafgewezeneneendeelmochtdoor.Dat leverdealeenaanzienlijke
uitdunningop (endusniet,lOalsin hetredactioneelwerdgesugge-
reerd,eenenormeuitbreiding).
Op bepaaldeterreinenis erechternogsteedseenbehoorlijkefragmen-
tatieenzullendebeleidsintentiesvoorMFS-2 leidentot eenverdere
concentratienhopelijkwatmeersynergie.Maarerblijvendannog
steedsdertiggesubsidieerdengo'sover.En alsje kijkt waardieallemaal
aanmoetenvoldoen,danmoetendeoverleversgewoonheleprofessio-
neleorganisatieszijn.En datzijn hetook.
In heteindrapportvanhetTMF-onderzoekwaarnaarik verwees,
constateerdendeonderzoekersaldatNederlandbeschiktovermis-
schienweldemeestprominentengo-ondersteuningssectorterwereld
op develebeleidsterreinenvanarmoedebestrijdingeninternationale
samenwerking.Die inmiddelsvaakal jarenlangesteunheeftNederland
wereldwijdeenzeergewaardeerdepositiegegevenenblijkt eenvorm
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vangoodwill-diploma tietezijn
waargeenambassadetegenop
kan.Het cynismewaarmeeop dit
momentoverdezesectorwordt
gesproken,ook doorMinister
Koenders,isonterechtenvoor
deBV Nederlandbuitengewoon
onverstandig.En waarhetom
gaat:hetmeehelpenopbouwen
vanallerleivormenvantegen-
machttegenfouteoverheden,
metbeleidwaararmoedeniet
vanverdwijntenwaarontwik-
kelingdoorwordtgeblokkeerd,
krijgt lO ookeenonverkwikkelijketik.
Dit lijkt allemaalterugtevoerenop eentotaalontbrekendebeleidsthe-
orieoverwatje nu eigenlijkwilt metontwikkelingssamenwerkingen
internationalesamenwerkingenhoedatdanhetmeesteffectiefzou
moeten.Naarmijn bescheidenmeningmoetrelatiefjuistveelmeerde
nadrukwordengelegdop dieNederlandse'civilaterale'sector,watmij
betrefteerder50dan15procentvandeofficieleNederlandseontwik-
kelingsgelden.En danis deeenzijdigekritiekop diesectorwelheelerg
misplaatstalsjekijkt naardehuidige85procentvandehulpgelden
diedoorgesluisdwordenlOnderdatdaarnu lOveelovertuigendsmee
gebeurt.
GAREEL
De tekeningvanministerKoendersalsillustratiebij hetredactio-
neelwasdaaromakeliggoedgetroffen.Hij looptlO depaginaaf.Ook
ik hadhelehogeverwachtingenvandezeminister.En ook ik bentoch
welverbijsterdoverhetfeitdathij deenenadeandereontwikkelings-
gerichteprofessionalvanzichvervreemdt.De manierwaarophij nu de
goedwerkendenprestigieuzeNederlandseuithangbordenvandevelop-
mel1tcommitmel1tin hetgareelvanMSF-2 dwingtis verwerpelijk.Als
hetgareelOUdeugen,danlOUik meer nogietsbij kunnenvoorstel-
len,maarvoorzoverwewetenwatdatgareelis,deugter teweinigvan.
Juist dezeministerloU palmoetenstaanvO'ordebredeNederlandse
civilateraletraditieop hetterreinvanmondialerechtvaardigheiden
solidariteit.Dat is eentraditiediegeworteldis in allerleidelenvande
Nederlandsesamenlevingendieeenfundamentisvanblijvendekos-
mopolitischebetrokkenheidovereenbreeddeelvanhetpolitiekespec-
trum.Het is ook debasisvanhetdraagvlakvoornietalleenontwikke-
lingssamenwerking,maarvooreenopenentolerantesamenleving.
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